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Мета роботи – розпізнавати гладкі та імпульсні сигнали. Імпульс-
ний характер еталонних сигналів і завади виключає наявність їхніх 
похідних, що повинно бути враховано при розв‘язанні задачі. Ста-
виться задача по відомому в поточний момент часу t значенню зашум-
леного сигналу y(t) виявити фрагмент якої із еталонних функцій вхо-
дить в нього. 
Для розв'язання задачі пропонується використовувати функцію не-
пропорційності по похідній першого порядку для числових функцій, 























Однак, безпосередньо цю формулу не можна застосовувати, бо за 
умовою еталоні функції є імпульсними і не мають перших похідних. 
Для розв‘язання задачі застосована  інтегральна  непропорційність по 





















 , (2) 
 
де h – заданий інтервал часу. При дискретному представлені сигналів 
– це крок квантування у часі. 
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